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Summary 
This paper is concerned with the public sector intervention in the standard setting process of the Statement on 
Quality Control Standards no. 1, issued by the AICPA in 1979. Also, with particular emphasis upon the concept 
of ‘regulatory dialectic’, the paper attempts to understand the principles of public intervention in the realm of 
AICPA’s peer-review program. In doing so, this article sheds light on the interrelationship between the 
accounting profession and the state in the 1970s.  
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ᅋయ࡛࠶ࡿ⡿ᅜබㄆ఍ィኈ༠఍(The American Institute 
of Certified Public Accountants: AICPA)ࡣ㸪⮬୺つไᶵ㛵
࡜ࡋ࡚♫఍࠿ࡽࡢಙ௵ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟㸪᫬࡟ࡣᨻᗓࡢ௓
ධ࡜㸪ࡲࡓ࠶ࡿ᫬࡟ࡣドๆྲྀᘬጤဨ఍ (Securities and 
Exchange Commission: SEC)࠿ࡽࡢࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࡜ࠕ㜚ࡗ
࡚ࡁࡓࠖ(cf. ༓௦⏣[1987] p.Ϲ)ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞㸪AICPA ࡢ⮬୺つไ࡟㛵ࡍࡿṔྐ࡟࠾


































ࡉࢀࡿ(e.g. Cooper et al. [1989]; Miller [1990])ࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪
Power [1997]࡟ࡼࢀࡤ㸪఍ィ┘ᰝ࡟㛵㐃ࡋࡓㅖไᗘࡢⓎ
ᒎࡣ㸪ᘚドἲⓗ࡟ᤊ࠼ࡿ㸯ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡿ(Power 
[1997]㑥ヂ p.36) ࠋࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ Power[1997]ࡣ㸪
Kane[1993]ࡢࠕつไࡢᘚドἲ(regulatory dialectic)ࠖࡢⓎ
᝿ࢆ᥼⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࢀࡀⱥᅜ఍ィኈ࡜ⱥᅜ㈠᫆⏘ᴗ






































ྥ࡟࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (e.g. ༓௦⏣ [1994] p.74; 
Olson [1982] p.7)㸰ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪AICPA ࡣ㸪఍ィ┘ᰝࡢ㡿
ᇦ࡟ᨻᗓつไࡀධࡾ㎸ࡴࡇ࡜ࢆ᎘࠸㸪ࡴࡋࢁࡇࡇ࡟࠾
࠸࡚ࡣ⚾ⓗつไ࡟ࡼࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼࡚ࡁࡓࡢ












ᬒ࡜↓⦕࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿ(cf. ┒⏣[1987] p.207)ࠋ 
௨ୗ㸪ᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ࠕつไࡢᘚド














఍ィᏛ࡟࠾ࡅࡿඛ⾜◊✲ࡢ୰࡛ࡶ᥼⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ(e.g. Chua and Poullaos [1993]; Walker and Shackleton [1998])ࠋࡇࡢࡼ




















































ࢀࡓࡀ㸪1973 ᖺ࡟ࡣ SEC ࡀࣆ࢔࣭ࣞࣅ࣮ࣗࡢᐇ㉁ⓗ࡞
ᐇ⾜⪅࡜ࡋ࡚ὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
1971 ᖺ 11 ᭶㸪SEC ࢆཎ࿌࡜ࡋࡓ㸪ࣛ࣋ࣥࢯ࣮࣭ࣝࢡࣞ
ࢵࢡࢫࢱ࢖࣭࣮࣮ࣥ࣍ࣝ࣡ࢫ࣭࢔ࣥࢻ࣭࣮࣮࣍ࣝ࣡ࢫ















࡚Ⅽࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆཷࡅ㸪1974 ᖺ 4 ᭶㸪ࠕ኱఍
ィ஦ົᡤࡢࡓࡵࡢࢡ࢜ࣜࢸ࢕࣭ࢥࣥࢺ࣮࣭ࣟࣝࣞࣅࣗ




1974 ᖺ 12 ᭶㸪AICPA ࡢ┘ᰝᇶ‽ᇳ⾜ጤဨ఍(auditing 
standards executive committee)ࡣ㸪఍ィ஦ົᡤࡀࢡ࢜ࣜࢸ
࢕࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝ࡟㛵ࡍࡿ᪉㔪ࡸᡭ⥆ࡁࢆタᐃࡍࡿ㝿
ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡜࡞ࡿ┘ᰝᇶ‽᭩ (Statements on 
Auditing Standards: SAS)➨ 4 ྕࠕ⊂❧┘ᰝே஦ົᡤࡢࢡ
࢜ࣜࢸ࢕࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢせ௳ࠖࢆⓎ⾲ࡋࡓ(Austin and 







1976 ᖺ 5 ᭶㸪AICPA ࡣ㸪බㄆ఍ィኈࡢࠕᆅ఩ࢆᙉ໬
ࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࡋ࡚⮬ࡽࡢබㄆ఍ィኈࢆつไࡍࡿ⬟ຊࢆ




ࡼࡾᢤᮏⓗ࡞ᨵ㠉ࢆồࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿ (Austin and 
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㞧ㄅࡣ┘ᰝேࢆᨷᧁࡋࡓࠋ1970 ᖺࡢ Penn Central ஦௳㸪




(Journal of Accountancy, January 1978, p.88)ࠋ኱௻ᴗࡢ◚
⥢ࡣ㸪┘ᰝࡢ㡿ᇦ࡟㆟఍ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡁᐤࡏࡓࡢ࡛࠶ࡿ
(Olson [1982] p.4)ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞୰㸪㐃㑥㆟఍ࡣ㸪බㄆ఍ィኈᴗ⏺ࢆつไ




















































ᴗົ㒊఍ࡢせ௳࡜ࡋ࡚㸪3 ᖺ࡟ 1 ᅇࣆ࢔࣭ࣞࣅ࣮ࣗࢆཷ
ࡅࡿ࡜ࡉࢀࡓ㸱ࡢ࡛࠶ࡿ(᳃[1982b] pp.5-6)ࠋ 
௨ୖࡢࡼ࠺࡞㸪AICPA ࡟ࡼࡿᨵ㠉ࡢヨࡳࡣ㸪SEC ࡟
ࡼࡗ࡚ᴫࡡᨭᣢࡉࢀࡓࠋ1978 ᖺ 7 ᭶㸪SEC ࡣ㸪ᨻᗓࡢ
┤᥋ⓗ࡞つไ࡟㢗ࡿࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㸪ࠕSEC ࡢ✚ᴟⓗ࡞┘
╩ࡢࡶ࡜࡟ࠖබㄆ఍ィኈࡀ⮬୺つไࢆᨵ㠉ࡍࡿࡇ࡜ࢆ










of Accountancy, August 1978, p.7)࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺






SEC ࠿ࡽࡢᅽຊࡢࡶ࡜㸪1979 ᖺ 12 ᭶ 1 ᪥㸪AICPA ࡣ㸪






ࡇࢀࡣ๓㏙ࡢ SAS ➨ 4 ྕ࡜ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓ㸪⊂❧ࡢᇶ


















































ࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡿࡇ࡜(Assigning Personnel to Engagement) ࠖࠕᑂ⌮࣭ㄪᰝ(Consultation) ࠖࠕ┘╩(Supervision) ࠖࠕே஦(Hiring)ࠖ
ࠕᡤဨᩍ⫱(Professional Development) ࠖࠕ᪼㐍(Advancement) ࠖࠕ┘ᰝዎ⣙ࡢᘬࡁཷࡅ࡜⥅⥆(Acceptance and Continuance 
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